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[摘  要]  灵感是人类思维活动中的一种常见的思维现象, 它客观而又普遍地存在于人们的生活和思维之中,有着
悠久的历史与神秘的气息。本文在简要地介绍了中西方关于灵感的一些认识和特征概述后, 分别从生活积累和外
物触发的角度探讨了灵感的产生与获得。
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  灵感是人类思维活动中的一种常见的思维现象, 它客观而又普遍地存在于人们的生活和思维之中, 有着悠久的历史与神
秘的气息。在西方,早在古希腊时代就有人提出了灵感概念,并试图对其本质和规律予以说明, 认为: 灵感由/ 神0和/气息0两





在古希腊时期,许多人认为一个人如果能创作出优秀的文艺作品,那他准是接受了/ 神0的启示。/ -灵感. , 在文艺上的原
始意义,指创作时一种神性的着魔, 即获得神的启示,写出优秀诗篇0。[ 1] ( P37)纵观整个西方古典文论视野中的/ 灵感说0 ,我们
可以将之分为两个阶段,即: 在西方文艺复兴以前, 主要表现出/ 神启论0 的特征, 以柏拉图的/ 迷狂说0为代表, 强调/ 神灵附
体0 ,神秘不可知;近代/ 灵感说0则主要表现出/ 天才论0的倾向, 理论建构上以康德、歌德、黑格尔为主,强调人的本质力量, 注
重后天实践的勤奋、经验的积累。作为人类思想的结晶, 他们对西方现代一些非理性主义的文艺思想, 如尼采的/ 酒神精神0、
叔本华的/ 天才0说等学说的提出有巨大启示,但两者都未能对/ 灵感0的产生作出令人信服的解释, 存在着诸多不足。前者以
柏拉图为例,他的/ 灵感说0包括三个方面, 即:灵感的源泉主要是/ 神灵凭附0 ; /灵感0的表现是/ 迷狂0 ; / 灵感0的获得过程是在
/ 灵魂回忆0真善美的理式世界。这一/灵感说0的/神0不可见不可知,所赐予的对象具有极大的不确定性,其可遇不可求, 不仅
充满了唯心主义的神秘色彩,而且无益于创作 ,否定了人的自由自觉的努力。
黑格尔作为现代/ 灵感理论0的代表,力图从/ 外在的机缘0 与创造者内在的/ 自觉要求0 相结合的高度去揭示灵感的本质




之一,就是重主体的能动性和情志的抒发。由此产生的概念形式, 自然不是那种/ 神巫交感0的/ 灵感0 , 而是/ 应感0、/ 兴会0、
/ 性灵0等文艺心理学术语。[ 3]可见,从/ 人物沟通、心灵感应0这个基本论点出发, 我国的灵感理论得到了不同于西方的独特发
展。在我国文学史上,最早将灵感说与艺术构思联系在一起的是陆机。之后的文论家如皎然、严羽、李贽等也有诸多关于/ 灵








关于灵感到来时的心理体验,从柏拉图关于灵感的/ 迷狂说0和我国古代诗论著作中的一些描述中, 如刘勰/ 登山则情满
于山, 观海则意溢于海0、严羽/ 其妙处透彻玲珑, 不可凑泊, 如空中之音, 相中之色, 水中之月, 镜中之象, 言有尽而意无
穷0 [ 3] ( P20)可以大概知道:
灵感就象梦境一样,作者沉醉其中, 却又难以名状,它突如其来又转瞬即逝, 它是创作的最佳状态。在这短暂的体验中,
作者沉浸在一片纯净而完善的幸福与自在之中, 摆脱了一切焦虑、紧张等束缚,与世界融为一体。这种尽善尽美的境界解决






问题的实质 ,这些在大脑皮层留下了痕迹, 当有意识的思考中止时, 无意识的认知活动却仍然继续进行。当人们处于高度放
松的时候,在某一刺激的引发之下, 长期沉积在无意识中的信息与意识之间沟通, 灵感便跳入人们的大脑。由此看来, 灵感的
产生经历了一个由显意识到无意识、再由无意识到显意识的过程。
(一)由显意识到无意识 ) ) ) 生活的积累
灵感来源于现实生活的积累。柏拉图把灵感现象概括为/ 灵魂在迷狂状态中对于天国或上界事物的回忆和观照0, [ 2]这
里的/ 天国或上界的回忆0 ,正是现代意义上作家个人的记忆、潜意识的显现。这个/ 积累0是多方面的, 我们将之统称为/ 体






与/ 有意注意0的目的性和局限性相比, / 无意注意0则具有无限的开放性和历史积淀性, / 无目的观察比有意观察还有
效0 [ 4] ( P85)在通常情况下, / 无意注意0可能会被我们很快遗忘,但有特殊感情参与的无意注意会不受意识控制地积淀到无意识
之中。它不仅有利于形象的记忆,而且因了感情的独特会使得这一记忆在唤起时独具特色。如, 同是对贵族生活的描写, 托
尔斯泰的笔下充满了矛盾与辩证,曹雪芹则是看透名利的虚空与嘲讽。
/ 有意注意0和/ 无意注意0的界限很多时候是十分模糊的,比如缺失性体验、丰富性体验、孤独体验等, 几乎可以说是混合
的注意。在实际的文学创作中,更是两者的结合, /有意注意0立竿见影的效果得益于/ 无意注意0的启发和补充, /无意注意0只
有得到/ 有意注意0的整理、淘汰才能成为形象元素。如韩少功的5暗示6和5马桥词典6所呈现的/ 知青写作0 ,即: 在苦难的生活
中看不到对苦难的抱怨,对人性美的揭示胜过对人性丑的鞭笞,苦涩的记忆里不乏对那一段生活的美好怀想。/ 知青0体验刻
骨铭心,但这种体验在当时绝不是美好的, 只是时过境迁,用现今的眼光去回忆, 滤去了苦难的外衣, 裹上了现今的反思,是作
家将/ 有意注意0融合于曾经的/无意注意0 ,从而促成了新的体验的生成。
生活的积累当然不只是简单地等于以上所说的/有意注意0和/ 无意注意0, 它甚至可以是作家所经历所感受的人世万象,
比如, 随着年龄日益完善的人格, 作家平日的练笔, 在练笔时激发出的思想火花和在练笔中造就的文从字顺的功力等等。限
于篇幅,这里不再展开讨论。





由外部机遇引发灵感是最常见、最有成效的, 这类灵感的激发大致可以分为大致可以分为四种情形: 一、思想点化, 如在
阅读或交谈中偶然得到某种闪光的思想提示; 二、原型启示, 如白杨树之于茅盾的5白杨礼赞6; 三、形象体现,如生活中的阿 Q
之于鲁迅的5阿 Q 正传6 ;四、情境激发,这里的触发媒介不是某种具体的信息,而只是一种气氛、一种情境。
以上四种类型,归结起原因来, 便是作家的生活积累与外物之间有一种/ 同化0优势, 即: 作家的美感经验并不仅仅是静止







的智能在危机状态中的突然激发0 [ 4] ( P85)如广为人知的曹植作出七步诗的故事等。这种纯粹在无意识中出现的灵感最奇特,
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